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RINGKASAN 
 
Seiring dengan munculnya wacana orientalisme, poskolonial, postmodern dan 
globalisasi, serta teori-teori alternatif, penelitian ini berupaya untuk menemukan 
metode berpikir Indonesia dalam melihat permasalahan antar bangsa.  Dengan 
perkembangan studi hubungan Internasional  yang sudah ada, mulai dari realis, 
liberalis, konstruktifis, gender, lingkungan, serta pendekatan kritis dan 
posmodernis, penelitian ini ingin melihat sejauh mana evolusi yang terjadi di 
Indonesia. Dengan metode wawancara, metode pengajaran, dan  penelurusan studi 
pustaka karya pakar HI Indonesia, penelitian ini berupaya melihat titik temunya.  
Kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah, bahwa minimnya sudut pandang 
di Indonesia dikarenakan selama ini subjektifitas narasi tertulis dan akademis 
seringkali ditempatkan diluar, sementara pemikiran, karya, dan kenyataan yang 
terjadi berkaitan dengan Indonesia selalu ditempatkan sebagai objek. Oleh 
karenanya perlu dilakukan pembangunan dasar pemikiran studi hubungan 
internasional, sehingga dapat menemukan pendekatan yang meskipun tidak tentu 
benar, akan tetapi menjadi pilihan alternatif yang barangkali lebih tepat daripada 
sudut pandang dari arus utama.  
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